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ABSTRAK 
Restorative Justice adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana 
yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan 
pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi didalam 
perundang-undangan yang jelas-jelas mengatur hal ini, tidak diimbangi 
dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang 
menangani kasus tindak pidana dengan pelaku anak. Banyak kasus-kasus 
anak yang berakhir dengan pidana penjara untuk anak tersebut. Sehingga 
dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris 
untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam undang-undang 
tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak kepolisian. Serta 
mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Restorative Justice, 
mengetahui tempat pelaksanaannya, dan Tempat penelitian adalah 
Polresta Surakarta.  
Kata Kunci: Restorative Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum, 
Peradilan Pidana. 
 
ABSTRACT 
Muhammad Syamsu Rizal. Implementation of Restorative Justice to solve crime 
torture case with suspect child (study case at Police of Surakarta office). 
Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
Restoration of Justice is a solving system the crime act that doing by a child who 
the solving problem in outside of the litigation system. As well stipulated in Law 
Number 11 year 2012 on Child Crime Act System. But in fact, there is a lot of 
police who didn’t aplicate the law. A lot of child case are ended in prison. So 
The methods of this paper is juridical-empirise to know about the application of 
the law, know how the process, the place condition and observatif place would 
be at Police of Surakarta office. 
Key Word: Restoration of Justice, Child Abuse, Litigation System 
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MOTTO 
 
 
 Vini Vidi Vici  (Aku Lihat, Aku Datang dan Aku Menang) 
 
 “No keys, push the start and I’ve thing i do, I do it big” - Wiz Khalifa – 
 
 “Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian, kecuali orang-rang yang beriman dan mengerjakan amal  
shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat 
menasihati supaya menetapi kesabaran” 
(Al Qur’an Surat Al Ashr 103: 1-3) 
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